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1 LE séminaire  de  cette  année  a  été  écourté  en  raison  des  graves  événements  liés  à
l’opposition  étudiante  contre  le  CPE.  Nous  avons  pu  toutefois  compléter  une
importante partie du plan de travail qui avait été proposée aux membres du séminaire
au mois de novembre 2005.
2 De plus, nous avons considérablement avancé dans l’analyse des données personnelles
sur les membres des réseaux tissés pendant deux siècles autour de la notabilité locale et
des groupes « subalternes » à San Antonio de Areco, le petit village de la région de la
Pampa qui est au centre de nos préoccupations depuis trois ans. Le séminaire a accueilli
Maria del Rosario Prieto, professeur à l’Université de Mendoza et chercheur spécialisé
dans l’histoire du climat en Amérique du Sud qui nous a présenté un panorama très
vaste du problème du réchauffement de la planète et des discussions actuelles sur le
sujet.  Nous avons également reçu le  professeur Arturo Taracena,  de l’Université  de
Chiapas  qui  a  évoqué,  dans  le  cadre  de  mon  séminaire,  le  problème  des  rapports




« Dette publique et structure de la fiscalité au Rio de la Plata (1810-1860) », dans La dette
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